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RESUMEN
%N ESTE ART¤CULO PRESENTAMOS UN ESTUDIO DESCRIPTIVO EN EL QUE RELACIONAMOS EMIGRACIN Y 
EDUCACIN EN EL CONTEXTO EUROPEO ! TAL EFECTO TRABAJAMOS CON UNA MUESTRA DE EMIGRANTES ESPA
¶OLES GALLEGOS PARA MÕS SE¶AS	 VINCULANDO SU SITUACIN SOCIOECONMICA A UNA SERIE DE PERCEP
CIONES Y EXPECTATIVAS EN LA RBITA EDUCATIVA CULTURAL LABORAL Y CONVIVENCIAL UNA VEZ PRODUCIDA 
LA INTEGRACIN DE NUESTRO PA¤S EN EL CLUB COMUNITARIO Y TENIENDO EN CUENTA LOS PROPSITOS DE 
CAMINAR HACIA OBJETIVOS DE COMPRENSIN INTERCULTURAL DADA LA DIVERSIDAD DE PUEBLOS Y CULTURAS 
QUE CONFORMAN LA 5NIN %N CONCRETO ESTUDIAMOS ESE MARCO PERCEPTIVO DERIVADO DEL PROCESO DE 
INTEGRACIN EVALUAMOS LAS REPERCUSIONES EN EL TEJIDO COMUNITARIO Y PROPONEMOS ALGUNAS L¤NEAS 
DE ACCIN SOCIOEDUCATIVA Y CULTURAL
0ALABRAS  CLAVE  %UROPA  EMIGRACIN  INTEGRACIN  EDUCACIN  Y  EMIGRACIN  EXPECTATIVAS 
EDUCATIVAS CONVIVENCIA 
ABSTRACT
)N THIS ARTICLE WE PRESENT A DESCRIPTIVE STUDY IN WHICH WE RELATE EMIGRATION AND EDUCATION IN 
THE %UROPEAN CONTEXT 4O SUCH AN EFFECT WE WORK WITH A SAMPLE OF 3PANISH EMIGRANTS 'ALICIAN 
MORE SPECIFICALLY	 LINKING THEIR SOCIOECONOMIC SITUATION TO A SERIES OF PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS 
)NSTITUTO DE #IENCIAS DA %DUCACIN 0RAZA DE -AZARELOS  SN    3ANTIAGO DE #OMPOSTELA %MAIL 
HEMICCHU USCES Y HEMLCC USCES
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IN THE EDUCATIONAL CULTURAL COHABITING AND LABOR SPHERE ONCE PRODUCED THE INTEGRATION OF OUR 
COUNTRY IN THE COMMUNITY CLUB AND KEEPING IN MIND THE PURPOSES OF WALKING TOWARDS OBJECTIVES 
OF INTERCULTURAL UNDERSTANDING IN VIEW OF THE DIVERSITY OF TOWNS AND CULTURES THAT FORM THE 5NION 
)N SHORT WE STUDY THAT PERCEPTIVE ENVIRONMENT DERIVED FROM THE INTEGRATION PROCESS WE EVALUATE 
THE REPERCUSSIONS IN THE COMMUNITY WEB AND WE PROPOSE SOME LINES OF SOCIOEDUCATIONAL AND 
CULTURAL ACTION 
+EY  WORDS  %UROPE  EMIGRATION  INTEGRATION  EDUCATION  AND  EMIGRATION  EDUCATIONAL 
EXPECTANCIES COHABITATION
INTRODUCCIÓN
.ADIE DUDA DE QUE EN LOS ¢LTIMOS VEINTE A¶OS %SPA¶A SE HA CONVERTIDO EN PA¤S DE 
INMIGRACIN HASTA SOBREPASAR LA CIFRA DE UN MILLN Y MEDIO DE EXTRANJEROS EN SU TERRI
TORIO CONTANDO CLARO ESTÕ A LOS ORIGINALES DE OTROS PA¤SES DE LA 5NIN %UROPEA 0ERO 
zSIGNIFICA ESTO QUE HEMOS DEJADO DE SER UN PA¤S DE EMIGRANTES 3IENDO CIERTO QUE LOS 
ACTUALES FLUJOS DE SALIDA DE TRABAJADORES ESPA¶OLES HACIA OTROS PA¤SES TIENE PROPORCIONES 
MUCHO MENOS ELEVADAS QUE ANTA¶O DEBER¤AMOS AGUDIZAR NUESTRA CAUTELA A LA HORA DE 
AFIRMAR QUE LA EMIGRACIN ES CAP¤TULO DEFINITIVAMENTE CERRADO EN LA 0EN¤NSULA )B£RICA 
0ERSISTE UN ARSENAL DE FACTORES QUE CONTRIBUYEN A QUE ESPA¶OLES CON UNAS LOCALIZACIONES 
ESPACIALES BASTANTE MÕS DEFINIDAS QUE OTRAS SIGAN CONSIDERANDO ATRACTIVO CAMBIAR DE 
DESTINO VITAL SALARIOS MÕS ELEVADOS LA COMPLACENCIA DE ENTES LOCALES CON EL RECLUTAMIENTO 
DE MANO DE OBRA CLANDESTINA INMIGRANTE LA CERTEZA DE CONTAR CON EL APOYO DE COMPATRIO
TAS YA INSTALADOS EN EL LUGAR DE ELECCIN Y NATURALMENTE LA LIBRE CIRCULACIN DE PERSONAS 
EN EL INTERIOR DE LA 5NIN %UROPEA ,EANDRO  3ANTOS 2EGO 	
#OINCIDIMOS PUES CON QUIENES SOSTIENEN QUE %SPA¶A AL  IGUAL QUE 0ORTUGAL SAL
VANDO DISTANCIAS SOBRE INDICADORES SOCIOECONMICOS	 SE HA TRANSFORMADO EN PA¤S DE 
INMIGRACIN SIN DEJAR DE SER PA¤S DE EMIGRACIN (OY POR HOY Y SIN NINGUNA EXAGERACIN 
DE CÕLCULO POR CADA INMIGRANTE AQU¤ HAY DOS @ESPA¶OLES EN EL EXTERIOR FORMA ESTA DE 
TRATAMIENTO INCLUIDA EN LA #ONSTITUCIN QUE SUELE USARSE A FIN DE RETIRAR LA CONNOTACIN 
NEGATIVA ASOCIADA POR ALGUNOS A LA PALABRA @EMIGRANTE 5NA GRAN PARTE DE ESOS ESPA
¶OLES ALLENDE LAS FRONTERAS NACIONALES SON GALLEGOS QUE VIVEN EN OTROS PA¤SES EUROPEOS 
MUCHOS DESDE EL MISMO INICIO DE TAL EMIGRACIN INTERCONTINENTAL A COMIENZOS DE LOS 
A¶OS SESENTA DEL SIGLO PASADO
%LLOS SON LOS PROTAGONISTAS DE UN ESTUDIO QUE VA MÕS ALLÕ DE ESTE ART¤CULO Y EN EL QUE 
SE CONSTATA SU PROFUNDO APEGO QUE PUEDE SONAR PARADJICO A UN MODO DE AUTOIDEN
TIFICACIN QUE HACE DE LA PALABRA EMIGRANTE SU CATALIZADOR SEMÕNTICO INCLUSO BASTANTES 
A¶OS DESPU£S DE HABER MUDADO RADICALMENTE SU CONDICIN DE CIUDADAN¤A 3ANTOS 2EGO 
	 %L HECHO DE HABER ASISTIDO EN PRIMERA L¤NEA PRESCINDIENDO AHORA DE LAS CONDI
CIONES DE MARGINACIN EN LAS QUE TUVIERON QUE VIVIR A LA PROGRESIVA TRANSFORMACIN DE 
LA IDEA DE %UROPA QUE CONLLEV SU PROPIA TRANSFORMACIN COMO SUJETOS HISTRICOS UNA 
VEZ CULMINADA NUESTRA INCORPORACIN AL PROYECTO EUROPEO	 LES CONVIERTE A NUESTROS OJOS 
EN ANALISTAS E INT£RPRETES RELEVANTES DE UNAS COORDENADAS EDUCATIVAS QUE A TODOS NOS 
AFECTAN Y QUE POR ESO HEMOS DE DELIMITAR EN AFÕN ESTRAT£GICO DE UN FUTURO PROMETEDOR 
EN T£RMINOS DE CALIDAD DE VIDA Y PROGRESO COMPARTIDO
,AS COORDENADAS EDUCATIVAS DE LOS EMIGRANTES %UROPA COMO REPRESENTACIN
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LA EMIGRACIÓN GALLEGA HACIA EUROPA
,A PERIPECIA VITAL DE UN ENORME N¢MERO DE GALLEGAS Y GALLEGOS EN PA¤SES DE LA %UROPA 
/CCIDENTAL HAY QUE ENMARCARLA DENTRO DE LA COMPLEJA CADENA DE ACONTECIMIENTOS QUE 
SOBREVIENEN EN EL CONTINENTE DESPU£S DE LA )) 'UERRA -UNDIAL !UNQUE SI BIEN AL TERMI
NAR LA CONTIENDA LA SITUACIN DEL MERCADO LABORAL MOSTRABA TINTES BASTANTE DRAMÕTICOS 
EL PANORAMA FUE ADQUIRIENDO MEJORES PERSPECTIVAS MERCED A  LA CUANTIOSA AYUDA DEL 
LLAMADO 0LAN -ARSHALL QUE HIZO POSIBLE ENTRE OTROS FACTORES QUE LAS NACIONES EURO
PEAS ANTES DESOLADAS Y SUMIDAS EN LA QUIEBRA SE CONVIRTIERAN EN NO MUCHOS A¶OS EN 
POTENCIAS INDUSTRIALES DE PRIMERA MAGNITUD
%STE DESARROLLO ECONMICO PRONTO IBA A DEMANDAR DE FORMA URGENTE MANO DE OBRA 
EXTRANJERA ESTO ES TRABAJADORES EXTRACOMUNITARIOS O SIMPLEMENTE FORÕNEOS 3E IMPON¤A 
POR TANTO RECURRIR A LOS INMIGRANTES EN T£RMINOS DE LOS PA¤SES RECEPTORES YA QUE PARA 
MAYOR ABUNDAMIENTO LOS NATURALES DE ESOS PA¤SES EMPEZABAN A MOSTRARSE MUY REMISOS 
A OCUPAR LOS PUESTOS DE TRABAJO PESADOS Y PARA SUS STANDARDS MAL PAGADOS FAENAS AGR¤
COLAS PEONAJES DE LA INDUSTRIA MINER¤A CONSTRUCCIN HOSTELER¤A TRABAJOS DE LIMPIEZA 
SERVICIO DOM£STICO ETC (ERNÕNDEZ "ORGE  'ARC¤A &ERNÕNDEZ 	 
%STAR¤AMOS FORMALMENTE HABLANDO ANTE LA LLAMADA @FUNCIN COMPLEMENTARIA PERO 
SIN DESCUIDAR EL HECHO DE QUE ESTA MIGRACIN OBEDEC¤A  EN  LA MISMA MEDIDA A UNA 
@FUNCIN DE SUSTITUCIN SUSCEPTIBLE DE SER ENTENDIDA COMO LA ATRACCIN DE EMIGRAN
TES VINCULADA A EVIDENTES HUECOS EN LA FUERZA DE TRABAJO DEL PA¤S DE ORIGEN AGUJEROS 
LABORALES CAUSADOS POR CIRCUNSTANCIAS DE INCRUENTA CONFRONTACIN O POR DETERMINADAS 
TENDENCIAS DEMOGRÕFICAS VER "ERTRAND  'ONZÕLEZ  0ORTA Y 'ONZÕLEZ  
3AINZ 6ALLVONA  3ÕNCHEZ ,PEZ   6ÕZQUEZ &ERNÕNDEZ 	
0UES BIEN LA PRESIN DEMOGRÕFICA Y LA ESCASEZ DE OFERTAS DE EMPLEO HICIERON QUE LA 
TRADICIONAL VÕLVULA DE ESCAPE DE LA EMIGRACIN SIGUIERA FUNCIONANDO EN LA D£CADA DE LOS 
CINCUENTA Y SESENTA PERO YA NO EN LA CLÕSICA DIRECCIN AMERICANA SINO CON RUMBO LLAMA
TIVAMENTE CENTROEUROPEO #AMPA -ONTENEGRO 	 ,A ENORME RIADA DE TRABAJADORES 
NO CUALIFICADOS QUE SAL¤AN DEL PA¤S SUPON¤A REDUCIR LA PROBLEMÕTICA POL¤TICA DERIVABLE A 
CORTO PLAZO EN EL MERCADO LABORAL ESPA¶OL AL TIEMPO QUE SE CONVERT¤AN EN POLO ATRACTIVO 
DE DIVISAS PARA LOGRAR EQUILIBRAR LA MAGULLADA BALANZA DE PAGOS EXISTENTE "LANCO  
#H£DEMAIL  #OHEN  ,IZ 6ÕZQUEZ 	
,OS DATOS QUE ARROJAN LAS ESTAD¤STICAS OFICIALES REFLEJAN LA IMPORTANCIA DEL CAUDAL DE 
EMIGRANTES ASISTIDOS ENTRE  Y  A LOS QUE HABR¤A QUE A¶ADIR OTRO CONTINGENTE 
NADA DESPRECIABLE QUE NORMALMENTE LOGRABAN ACCEDER A UN PA¤S U OTRO HACI£NDOSE PASAR 
POR TURISTAS VER )ZQUIERDO   -INISTERIO DE 4RABAJO Y !SUNTOS 3OCIALES  
2OCHA4RINDADE   2ODR¤GUEZ 'ALDO  3ANTOS 2EGO 	 
   %S LA MISMA FUNCIN QUE SE SUBRAYA PARA EXPLICAR LA CONSIDERABLE LLEGADA DE INMIGRANTES A %SPA¶A EN 
LOS ¢LTIMOS TIEMPOS iLA MANO DE OBRA EXTRANJERA ES ANTE TODO UNA MANO DE OBRA DE SUSTITUCIN DE LA FUERZA 
DE TRABAJO AUTCTONA QUE TIENE OTRAS OCUPACIONES Y OTRAS ASPIRACIONES 3LO AS¤ SE ENTIENDE QUE PUEDAN CONVI
VIR EN NUESTRO TERRITORIO ¤NDICES DE PARO DEL  CON UNA SIGNIFICATIVA PRESENCIA DE TRABAJADORES EXTRANJEROSw 
0UYOL  P 	
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,A DISMINUCIN DE SALIDAS SE PONE YA MUY DE MANIFIESTO DESDE EL A¶O  QUE 
COMO ES SOBRADAMENTE CONOCIDO MARCA UNA REFERENCIA CRONOLGICA QUE SE ASOCIA A UNA 
RECENSIN ECONMICA DE ENVERGADURA %STA CRISIS DEL SETENTA Y TRES QUE MARCA TAMBI£N 
LA CRISIS DEL %STADO SOCIAL KEYNESIANO PROVOCAR¤A INCLUSO DETERMINADOS MOVIMIENTOS DE 
RETORNO A 'ALICIA AS¤ COMO UNA PROGRESIVA CA¤DA DE LA DIÕSPORA MIGRATORIA VER FIGURA 
	 3ANTOS 2EGO 	
!UNQUE SE EVIDENCIA UN ACUSADO DESCENSO DE LA EMIGRACIN ESPA¶OLA A %UROPA LO 
CIERTO ES QUE LA EMIGRACIN GALLEGA PASA A OCUPAR UN LUGAR MÕS QUE DESTACADO EN ESOS 
FLUJOS YA QUE COMO PUEDE OBSERVARSE EN LA FIGURA  EMPEZANDO EL NUEVO SIGLO LAS CIFRAS 
PARA EL MONTANTE DEL TOTAL ESPA¶OL Y GALLEGO SON MUY CERCANAS 6ALGA COMO EJEMPLO EL 
&IGURA 
%MIGRACIN ESPA¶OLA A %UROPA 	
&IGURA 
%MIGRACIN GALLEGA A %UROPA EN RELACIN CON EL TOTAL DE %SPA¶A 	
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A¶O  PUES CONTABILIZANDO LA EMIGRACIN PERMANENTE Y TEMPORAL	 DE ESPA¶OLES HACIA 
PA¤SES EUROPEOS LO QUE ENCONTRAMOS ES QUE DE UN TOTAL DE  PERSONAS NADA MENOS 
QUE  	 PROCED¤AN DE 'ALICIA
,A POBLACIN  GALLEGA  QUE DIO  COMIENZO  A  LA  DINÕMICA DE DESPLAZAMIENTOS  HACIA 
%UROPA ESCOGI SOBRE TODO UN PAR DE DESTINOS !LEMANIA EN LA D£CADA DE LOS SESENTA Y 
3UIZA MAYORITARIAMENTE DESDE LOS A¶OS SETENTA !LONSO !NTOL¤N  ¸LVAREZ 3ILVAR 
 $URÕN 6ILLA  2ODR¤GUEZ 'ALDO 	 #ONVIENE DESTACAR EL HECHO DE QUE 
MUCHOS DE LOS QUE SALEN LO HACEN CON CONTRATOS TEMPORALES PARA SECTORES LABORALES DE 
CONSTRUCCIN Y HOSTELER¤A !S¤ SE EXPLICA QUE VUELVAN NORMALMENTE A 'ALICIA CUANDO 
FINALIZAN ESOS CONTRATOS PARA REGRESAR AL MISMO PA¤S O A OTRO DISTINTO EN ALGUNOS CASOS 
AL A¶O SIGUIENTE QUE ES JUSTAMENTE LA QUE SE DIO EN LLAMAR iEMIGRACIN GOLONDRINAw	 
(ERNÕNDEZ "ORGE A B	
%N CUANTO AL PERFIL INDIVIDUAL Y COLECTIVO PUEDE AFIRMARSE QUE LAS PERSONAS PROCE
DENTES DE 'ALICIA PRESENTABAN EN T£RMINOS GLOBALES UN CUADRO SIMILAR AL DE LAS DEL RESTO 
DEL %STADO MIEMBROS DE LA POBLACIN ACTIVA MAYOR¤A DE HOMBRES Y DE EDAD ADULTA %N 
ESTO TIENE BASTANTE QUE VER EL QUE LA MAYOR¤A DE LOS PA¤SES DE DESTINO PUSIERAN ENORMES 
DIFICULTADES A LA EMIGRACIN FAMILIAR 3E TRATABA DE EVITAR A TODA COSTA QUE ECHARAN RA¤CES 
EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ASENTAMIENTO 
#OMO EMIGRACIN QUE PROCED¤A MAYORITARIAMENTE DE ZONAS RURALES NO OLVIDEMOS 
QUE 'ALICIA CUENTA CON LA MITAD DE LOS N¢CLEOS DE POBLACIN DEL %STADO %SPA¶OL	 EL 
CONTINGENTE DE GALLEGOS QUE MARCHAN A PA¤SES EUROPEOS ESTUVO INFLUIDO TAMBI£N POR 
CONDUCTAS PARTICULARES DE MOVILIDAD VER 0£REZ $¤AZ 	 CON DISTINTOS NIVELES DE 
SIGNIFICACIN YA QUE NO EN VANO ESTE TRASVASE DE MUJERES Y HOMBRES SUPUSO MODIFICA
CIONES EN EL ESPECTRO SOCIAL OCUPACIONAL Y CULTURAL DEL PA¤S
,A ENTRADA EN VIGOR DEL !CTA ´NICA %UROPEA EN ENERO DEL A¶O  SUPONE UN GIRO 
RADICAL EN LA LECTURA POL¤TICA Y SOCIAL DE LA EMIGRACIN ,AS ADUANAS INTERNAS DESAPA
RECEN Y  CUALQUIER  CIUDADANO MIEMBRO DE  LA #OMUNIDAD PASA A  TENER  LA  LIBERTAD DE 
ELEGIR SU LUGAR DE RESIDENCIA Y DE TRABAJO TERMINANDO AS¤ CON DOS SIGLOS DE MIGRACIO
NES INTRAEUROPEAS AL MENOS EN RELACIN CON SUS COMPONENTES LEGALES PREVIOS 3ANTOS 
2EGO 	 #AMBIA LA SITUACIN DE ESPA¶OLES Y GALLEGOS EN %UROPA 3E HACE REALIDAD 
DEFINITIVAMENTE SU PAPEL COMO CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE PLENO DERECHO EN EL SENO 
DE LA #OMUNIDAD
,A  INTEGRACIN DE %SPA¶A  EN  LA 5NIN %UROPEA  FUE HACIENDO MÕS  SUGERENTE UNA 
NECESIDAD LA DE CONOCER UNA PARTE DEL ESQUEMA PERCEPTIVO DE LOS EMIGRANTES GALLEGOS 
DENTRO DE LA NUEVA COYUNTURA %S ESTA LA RAZN QUE NOS MOVI A ACOMETER UN ESTUDIO DE 
INEQU¤VOCA IMPRONTA PEDAGGICA ACERCA DE SUS MARCOS DE EXPECTATIVAS SOCIOEDUCATIVAS 
EN EL CONTEXTO DE LA 5NIN
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO
Objetivos
,O QUE HEMOS PRETENDIDO CON ESTE ESTUDIO ES REALIZAR UN ACERCAMIENTO EVALUATIVO Y 
REFLEXIVO A LA COMUNIDAD GALLEGA EN PA¤SES EUROPEOS UNA VEZ PRODUCIDA LA INTEGRACIN 
DE NUESTRO PA¤S EN EL SELECTO C¤RCULO COMUNITARIO 
 -IGUEL ! 3ANTOS 2EGO Y -AR¤A DEL -AR ,ORENZO -OLEDO
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$E LO QUE SE TRATA ES DE IDENTIFICAR CUESTIONES QUE AFECTAN DE MANERA ESPECIAL A LA 
VIDA DE LOS GALLEGOS Y DE SUS FAMILIAS EN ESAS LATITUDES INTENTANDO EN ¢LTIMA INSTANCIA 
PROPONER V¤AS DE SOLUCIN SUSCEPTIBLES DE SER ASUMIDAS TANTO DESDE LA 'ALICIA INTERIOR 
COMO DESDE SUS PROPIOS MARCOS DE REFERENCIA TODA VEZ QUE AMBOS CONTEXTOS SON YA 
INDISOCIABLES DE LO QUE ES LA 5% COMO UN TODO
#ONCRETAMENTE  NOS  PLANTEAMOS  RELACIONAR  LA  OPININ  QUE  TIENEN  LOS  GALLEGOS  EN 
%UROPA SOBRE SU SITUACIN SOCIOECONMICA CON UNA SERIE DE PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS 
EN LA RBITA EDUCATIVA CULTURAL Y CONVIVENCIAL  TENIENDO EN CUENTA  LOS PROPSITOS DE 
CAMINAR HACIA OBJETIVOS DE COMPRENSIN INTERCULTURAL DADA LA DIVERSIDAD DE PUEBLOS Y 
CULTURAS QUE CONFORMAN LA 5NIN 
! PARTIR DE ESTE OBJETIVO GENERAL HEMOS ESTABLECIDO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPEC¤
FICOS
  %STUDIAR EL MARCO PERCEPTIVO DE LA POBLACIN GALLEGA EN %UROPA RESPECTO DE UNA 
SERIE DE CUESTIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES QUE LES AFECTAN EN LA DINÕMICA DE LA 
CONSTRUCCIN EUROPEA
  %VALUAR LAS REPERCUSIONES DE TIPO SOCIOEDUCATIVO QUE SE HAN DERIVADO PARA LA 
COLECTIVIDAD GALLEGA EN ESOS PA¤SES TRAS LA INCORPORACIN DE %SPA¶A A LAS #OMU
NIDADES %UROPEAS
  0ROPONER  DETERMINADAS  L¤NEAS  DE  ACCIN  INSTITUCIONAL  EN  LAS  ÕREAS  EDUCATIVA 
SOCIAL Y CULTURAL DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD GALLEGA Y ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y 
ESTRATEGIAS BÕSICAS EN LA CONSTRUCCIN EUROPEA
Metodología
,A METODOLOG¤A UTILIZADA HA SIDO BÕSICAMENTE CUANTITATIVA %N ESTE SENTIDO ES MUY 
IMPORTANTE EL EMPLEO DEL M£TODO DESCRIPTIVO POR MÕS QUE SE HAYAN APROVECHADO T£C
NICAS MÕS PROPIAS DE LA METODOLOG¤A CUALITATIVA OBSERVACIN	 
3OBRE TAN IMPORTANTE ASUNTO NO PODEMOS DEJAR DE EXPRESAR EL CONVENCIMIENTO DE 
QUE SIN UNA ADECUADA TRIANGULACIN METODOLGICA LOS ENFOQUES CUANTITATIVOS Y CUALITA
TIVOS EN LA INVESTIGACIN SOCIAL Y EDUCATIVA NO PUEDEN CONFUNDIRSE AUNQUE S¤ PUEDEN 
E  INCLUSO  DEBEN  COMPLEMENTARSE	  TODO  CONOCIMIENTO  DEL  COLECTIVO MIGRATORIO  SERÕ 
PARCIAL Y LO QUE ES PEOR POCO SIGNIFICATIVO PARA LA MAYOR COMPRENSIN Y SI CABE MEJOR 
INTERVENCIN EN LA DINÕMICA DE LOS ACONTECIMIENTOS COMUNITARIOS
$ESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLGICO LA INVESTIGACIN SE ESTRUCTUR EN TRES FASES CON 
OBJETIVOS DIFERENCIADOS VER $E -IGUEL Y 0EREIRA 	 
  &ASE )DOCUMENTAL REVISIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EMIGRACIN GALLEGA A 
%UROPA Y CONSULTA CON #ENTROS Y 3OCIEDADES 'ALLEGAS EN EL CONTINENTE E INSTANCIAS 
DE RESPONSABILIDAD POL¤TICA
  &ASE ))DESCRIPTIVA CONSTRUCCIN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS IDEN
TIFICACIN DE LA POBLACIN Y SELECCIN DE LA MUESTRA APLICACIN DEL CUESTIONARIO
ENTREVISTA Y ANÕLISIS E INTERPRETACIN DE DATOS
  &ASE  )))EVALUATIVA  ELABORACIN  DE  LAS  CONCLUSIONES  Y  DE  PROPUESTAS  DE  ACCIN 
EDUCATIVA Y SOCIOCULTURAL
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!DEMÕS DEBEMOS LLAMAR LA ATENCIN SOBRE LAS PARTICULARES DIFICULTADES QUE CONLLEVA 
LA  INVESTIGACIN  EN  LOS  CONTEXTOS MIGRATORIOS  DONDE  A  LA  YA  INHERENTE  COMPLEJIDAD 
INDAGATORIA HAY QUE SUMAR LOS ESPEC¤FICOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL LOGRO DE MUESTRAS 
REPRESENTATIVAS O LA PRECARIEDAD DE LOS DATOS ESTAD¤STICOS OFICIALES EN RELACIN CON ESTE 
SECTOR POBLACIONAL
Instrumento para la recogida de datos
 %STUDIO PREVIO DEL INSTRUMENTO
5NA VEZ ELABORADO EL INSTRUMENTO BÕSICO DEL TRABAJO ESTO ES EL #UESTIONARIO PENSADO 
PARA SU APLICACIN EN UNA MUESTRA DE EMIGRANTES GALLEGOS PROCEDIMOS A COMPROBAR SU 
NIVEL DE ADECUACIN AS¤ COMO LA CLARIDAD O EN SU CASO AMBIGÓEDAD EN LA FORMULACIN 
DE LOS ¤TEMS
! TAL EFECTO SE APLIC A UN GRUPO DE TREINTA PERSONAS RESIDENTES EN PA¤SES EUROPEOS 
Y DE VACACIONES EN 'ALICIA JUNTO A INDIVIDUOS CONSIDERADOS COMO EMIGRANTES EN ESAS 
NACIONES PERO RECIENTEMENTE RETORNADOS A SU TIERRA
0ARA COMPLETAR EN LO POSIBLE LAS MEDIDAS DE CAUTELA EN LA CONFECCIN DEL #UESTIONA
RIO CONTAMOS CON LA PARTICIPACIN A MODO DE JUECES DE EXPERTOS EN METODOLOG¤A DE LA 
INVESTIGACIN SOCIAL Y EDUCATIVA AS¤ COMO DE PERSONAS ESPECIALMENTE VINCULADAS POR SU 
TRABAJO UNIVERSITARIO Y EXTRAUNIVERSITARIO AL CAMPO DE LA EDUCACIN MULTIINTERCULTURAL 
EN SU VERTIENTE MÕS RELACIONADA CON EL ESTUDIO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
5N ASPECTO QUE COBR INUSITADA IMPORTANCIA A LA HORA DE APLICAR EL #UESTIONARIO FUE 
EL HECHO DE QUE MUCHAS PERSONAS MOSTRABAN NOTABLES DIFICULTADES PARA RESPONDER ADE
CUADAMENTE !L RESPECTO A PESAR DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL INSTRUMENTO UNA VEZ 
EVIDENCIADOS TALES PROBLEMAS CONVENIMOS EN LA NECESIDAD DE QUE EL PROPIO CUESTIONARIO 
FUERA APLICADO SIGUIENDO LAS PAUTAS DE UN CUESTIONARIOENTREVISTA
 #ARACTER¤STICAS DEL #UESTIONARIO 
%L #UESTIONARIO RESULTANTE DEL ESTUDIO PREVIO SE COMPONE EN SU VERSIN FINAL DE 
CUARENTA  	  ¤TEMS DE  LOS QUE UN  TOTAL DE  TREINTA Y  SIETE  	  SON DE  CONFIGURACIN 
CERRADA Y TRES 	 ABIERTA ,OS DISTINTOS ¤TEMS FUERON AGRUPADOS EN SIETE CATEGOR¤AS VER 
3ANTOS 2EGO 	
 $ATOS DE IDENTIFICACIN PERSONAL 3E REFIERE OBVIAMENTE A LOS DATOS BÕSICOS DE 
IDENTIFICACIN #ON ELLOS SE ESTABLECE EL PERFIL GEN£RICO DE LA MUESTRA
  3ITUACIN LABORAL PERFIL EDUCATIVO E IDIOMÕTICO Y AUTOIDENTIFICACIN 0RETENDE 
CONSTATAR LA SITUACIN LABORAL JUNTO AL PERFIL EDUCATIVO E IDIOMÕTICO DE LOS EMI
GRANTES GALLEGOS EN LOS PA¤SES OBJETO DE ESTUDIO 4AMBI£N SE TRATABA DE VALORAR EL 
MODO QUE TIENEN DE PERCIBIRSE A S¤ MISMOS LOS SUJETOS DE LA MUESTRA
  )MPACTO EDUCATIVO Y LABORAL DE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5NIN %UROPEA #ON 
LA CATEGOR¤A QUE ACABAMOS DE NOMINAR SE INDAGA ACERCA DE LA REPERCUSIN QUE EN 
T£RMINOS GENERALES TUVO LA INTEGRACIN DE %SPA¶A PARA LOS GALLEGOS CENTRÕNDONOS 
PARTICULARMENTE EN LA SITUACIN ECONMICA Y EDUCATIVA DEL COLECTIVO ESTUDIADO 
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$EL MISMO MODO NOS INTERESABA SU OPININ SOBRE LA FORMACIN Y PREPARACIN 
PROFESIONAL QUE CREEN TENER ANTE EL RETO DE LA 5NIN
  0ERCEPCIN DEL BENEFICIO DE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5NIN %UROPEA 4AL 
CATEGOR¤A TIENE POR OBJETO AVERIGUAR SU OPININ SOBRE LOS BENEFICIOS O VENTAJAS QUE 
LLEVA CONSIGO LA PERTENENCIA DE NUESTRO PA¤S A LA 5NIN %UROPEA
  0ERCEPCIN  Y  EXPECTATIVAS  DE  TIPO  EDUCATIVO  %STE  GRUPO  DE  PREGUNTAS  BUSCA 
CONOCER EL MARCO PERCEPTIVO Y PONER DE MANIFIESTO ADEMÕS LAS EXPECTATIVAS DE 
NUESTROS EMIGRANTES EN RELACIN CON TEMAS DIRECTAMENTE RELEVANTES EN EL ÕMBITO 
DE LA EDUCACIN
  0ERCEPCIN DE AMPARODESAMPARO Y VINCULACIN SOCIETARIA 2EFIERE LA VISIN DE 
LOS GALLEGOS EN PA¤SES EUROPEOS EN RELACIN CON LA ASISTENCIA RECIBIDA JUNTO CON 
LAS POSIBILIDADES QUE CONCEDEN A LA ACCIN DE LOS CENTROS Y SOCIEDADES GALLEGAS 
EN LAS DISTINTAS LATITUDES EUROPEAS OBJETO DE ANÕLISIS
  %DUCACIN Y POL¤TICA EUROPEA PARA LA CONVIVENCIA #ONSTITUYE LA ¢LTIMA CATEGOR¤A 
Y PRETENDE EVALUAR LAS PERSPECTIVAS DE LOS GALLEGOS EN ESTOS PA¤SES EN RELACIN 
CON LAS POSIBILIDADES DE CONVIVENCIA EN UN CONTEXTO MULTICULTURAL Y LA NECESARIA 
PREVENCIN DE CONFLICTOS INTER£TNICOS EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIN DEL PROYECTO 
EUROPEO
Muestra
%N UNA INVESTIGACIN COMO LA QUE SE PRESENTA HAY QUE SALVAR LAS DIFICULTADES QUE 
OBSTACULIZAN LA OBTENCIN DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS ENTRE ELLAS LA HETEROGENEIDAD 
DE  LA POBLACIN  LA DISPERSIN DE SUS ASENTAMIENTOS O  LA  INEXISTENCIA DE ESTAD¤STICAS 
DETALLADAS
!FRONTANDO ESTOS INCONVENIENTES PROCEDIMOS A LA SELECCIN DE PA¤SES DONDE SITUAR A 
LOS SUJETOS DEL ESTUDIO &RANCIA !LEMANIA )NGLATERRA Y 3UIZA FUERON LOS MARCOS ELEGIDOS 
DADA LA IMPORTANCIA DEL CONTINGENTE DE PERSONAS NATURALES DE 'ALICIA EN SUS TERRITORIOS 
! LOS EFECTOS DE LOCALIZACIN DE LOS SUJETOS DECIDIMOS TOMAR COMO CONTEXTO FUNDAMENTAL 
PARA EL TRABAJO LOS #ENTROS Y 3OCIEDADES 'ALLEGAS EN LAS REGIONES MENCIONADAS 
0ARA DETERMINAR  EL  TAMA¶O DE  LA MUESTRA  CONSIDERAMOS  COMO  REFERENCIA DE UNI
VERSO POBLACIONAL EL N¢MERO TOTAL DE CENTROS EN ESAS NACIONES .	 %N ESTE SENTIDO 
PENSANDO EN LA REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA "UEND¤A #OLÕS Y (ERNÕNDEZ 	 Y 
EN LAS POSIBILIDADES DE OPERAR EN LOS CUATRO PA¤SES ELEGIMOS  #ENTROS Y 3OCIEDADES 
,A ELECCIN DE LOS CENTROS EN CADA PA¤S SE REALIZ AL AZAR  EN &RANCIA  EN 3UIZA  EN 
!LEMANIA Y  EN 2EINO 5NIDO
4ENIENDO EN CUENTA LOS ESCENARIOS PRINCIPALES DE RECOGIDA DE DATOS EN LOS DIFEREN
TES PA¤SES TOMAMOS COMO SUJETOS DE LA MUESTRA A PERSONAS QUE OSTENTAN LA CONDICIN 
DE SOCIOS Y AFILIADOS DE LOS CENTROS JUNTO CON OTRAS PERSONAS DEL MISMO ORIGEN POR 
SUPUESTO EMIGRANTES VISITANTES ASIDUOS DE SUS INSTALACIONES O DEMANDANTES DE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTAN %N CADA UNO DE LOS #ENTROS Y 3OCIEDADES PROCEDIMOS CON LO QUE 
SE CONOCE COMO -UESTREO )NCIDENTAL "UEND¤A #OLÕS Y (ERNÕNDEZ 	
!UNQUE LA MUESTRA ACEPTANTE ALCANZ LOS  SUJETOS LA MUESTRA PRODUCTORA DE DATOS 
ESTUVO COMPUESTA POR TRESCIENTOS DIECIOCHO SUJETOS .	 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE 
FORMA SETENTA FUERON LOS SUJETOS A LOS QUE SE LES APLIC EL CUESTIONARIO EN LA 2EP¢BLICA 
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&RANCESA 	 SESENTA Y CINCO EN !LEMANIA 	 SETENTA Y OCHO EN )NGLATERRA 
	 Y POR ¢LTIMO  FUERON CIENTO CINCO  LOS GALLEGOS ENCUESTADOS EN  LA 2EP¢BLICA 
(ELV£TICA 	 
%L PERFIL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO SE DIBUJA EN LOS SIGUIENTES RASGOS 
  EL  DE LOS SUJETOS PERTENECEN AL G£NERO MASCULINO MIENTRAS QUE EL RESTANTE 
 SON MUJERES 3U ESTADO CIVIL ES EL DE CASADOSAS 	
  PRÕCTICAMENTE LA MITAD DE LA MUESTRA TIENE EDADES INFERIORES A CUARENTA Y UN A¶OS 
SITUÕNDOSE EL MAYOR N¢MERO DE ENCUESTADOS ENTRE LOS  Y  A¶OS %L  
LLEVAN RESIDIENDO EN EL PA¤S RECEPTOR ENTRE  Y  A¶OS MIENTRAS QUE EL  
DECLARAN MENOS DE DIEZ A¶OS DE PERMANENCIA LO QUE PONE DE MANIFIESTO LA FUERTE 
INCIDENCIA SOBRE NUESTRA EMIGRACIN DEL AUGE INDUSTRIAL EUROPEO EXPERIMENTADO 
POR ESTOS PA¤SES HACE CUATRO D£CADAS 
  LOS A¶OS DE RESIDENCIA EN EL EXTERIOR EN MUCHOS CASOS MÕS QUE LOS VIVIDOS EN 
'ALICIA	 NO SON RAZN SUFICIENTE PARA QUE LOS GALLEGOS DEJEN DE SENTIRSE FUNDA
MENTALMENTE COMO EMIGRANTES 	
  RESPECTO DE LA SITUACIN LABORAL DESTACA SOBREMANERA EL HECHO DE QUE EL  
SEAN TRABAJADORES EN ACTIVO Y QUE EL  SE INCLUYAN DENTRO DEL GRUPO LABORAL 
DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
  EL NIVEL DE ESTUDIOS NOS SIT¢A ANTE UNA POBLACIN CON ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
	 AUNQUE LAS CIFRAS DE LOS QUE AFIRMAN NO TENER ESTUDIOS 	 O TENER LOS 
PRIMARIOS INCOMPLETOS 	 SON ALTAS SUPERANDO A LOS QUE POSEEN CREDENCIALES 
UNIVERSITARIAS 	
Codificación de datos y plan de análisis 
0ARA LA CODIFICACIN Y ANÕLISIS DE DATOS PROCEDIMOS CON EL CONOCIDO PAQUETE ESTAD¤S
TICO 3033 3TATISTICAL 0ACKAGE FOR 3OCIAL 3CIENCE	 %L PLAN DE ANÕLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS SE CONCRETA EN ASPECTOS COMO LOS QUE SIGUEN
 !NÕLISIS DESCRIPTIVO DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO FRECUENCIAS Y PORCENTAJES	 
$ADAS LAS LIMITACIONES DE ESPACIO ANALIZAREMOS AQU¤ LAS TRES CATEGOR¤AS QUE AGRU
PAN A  ¤TEMS QUE ESTIMAMOS MÕS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS  EN  LA  INVESTIGACIN  IMPACTO  EDUCATIVO Y  LABORAL DE  LA  INTEGRACIN 
DE %SPA¶A EN LA 5% PERCEPCIN Y EXPECTATIVAS DE TIPO EDUCATIVO Y EDUCACIN Y 
POL¤TICA EUROPEA PARA LA CONVIVENCIA
 !NÕLISIS  COMPARADO  ENTRE DISTINTOS  ¤TEMS  PARA  ESTUDIAR  LA  EXISTENCIA  O  NO DE 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS RESPECTO DE LA VALORACIN QUE HACEN LOS SUJETOS ACERCA 
DE LAS TRES VARIABLES SELECCIONADAS (EMOS UTILIZADO AL RESPECTO LAS PRUEBAS NO 
PARAM£TRICAS DE #HI#UADRADO Y +OLMOGOROV3MIRNOV TRABAJANDO CON UN NIVEL 
DE CONFIANZA DEL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS
Análisis descriptivo
 )MPACTO EDUCATIVO Y LABORAL DE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5% 
0LANTEAMOS AQU¤ LA EVALUACIN DEL IMPACTO DE LA INTEGRACIN ESPA¶OLA EN LA 5NIN 
PARA  LOS  GALLEGOS  RESIDENTES  EN  &RANCIA !LEMANIA  )NGLATERRA  Y  3UIZA  Y  LO  HACEMOS 
DESDE DISTINTAS VARIABLES Y FACTORES VER TABLA 	 #ON ESTE OBJETIVO INVESTIGADOR LES PRE
GUNTAMOS A LOS SUJETOS ENCUESTADOS ACERCA DE LA REPERCUSIN QUE EN T£RMINOS GENERALES 
TUVO LA INTEGRACIN TRATANDO DE CENTRARNOS PARTICULARMENTE EN LA SITUACIN ECONMICA 
Y EDUCATIVA PARA CON POSTERIORIDAD INDAGAR SOBRE SU FORMACIN Y PREPARACIN PROFE
SIONAL ANTE EL RETO DE LA 5NIN 
0ARA LAS PERSONAS QUE CUBRIERON EL CUESTIONARIO LA INTEGRACIN ESPA¶OLA EN LA 5NIN 
%UROPEA TUVO UNA REPERCUSIN POSITIVA 	 O MUY POSITIVA 	 MIENTRAS QUE 
UN ELEVADO PORCENTAJE CONSIDERAN QUE LA INTEGRACIN NO TUVO MAYOR INCIDENCIA 	 
0OR EL CONTRARIO LOS QUE VALORAN LA REPERCUSIN EN T£RMINOS NEGATIVOS SON MINOR¤A EN 
LA MUESTRA DE ESTUDIO
5NA REVISIN POR PA¤SES INDICA QUE EL MAYOR ENTUSIASMO HACIA LA INTEGRACIN CORRES
PONDE A LOS EMIGRANTES GALLEGOS EN )NGLATERRA EL  LA DAN POR BUENA O POSITIVA Y EL 
 LA VEN COMO MUY POSITIVA	 SEGUIDOS POR LOS RESIDENTES EN &RANCIA Y !LEMANIA 
%S EN EL PA¤S GERMANO SIN EMBARGO DONDE LA VALORACIN DE @MUY POSITIVA SE EVIDENCIA 
COMO BASTANTE PARCA SLO EL 	 ,OS GALLEGOS DE 3UIZA SON LOS QUE MENOS SIMPATIZAN 
CON LA DINÕMICA DE INCORPORACIN DE NUESTRO PA¤S EN EL PROYECTO EUROPEO ,A DISTINTA 
CONSIDERACIN HACIA LA INTEGRACIN ENTRE LOS PA¤SES OBJETO DE ESTUDIO PUEDE EXPLICARSE 
DESDE LA PROPIA IDIOSINCRASIA DE CADA NACIONALIDAD Y DEL ROL ASUMIDO O PERCIBIDO EN 
UNA DETERMINADA DIRECCIN POR SUS CIUDADANOS EN LA CONSTITUCIN DE UNA %UROPA SIN 
FRONTERAS 3ANTOS 2EGO 	
0ARALELAMENTE A ESTA EVALUACIN GENERAL DESMENUZAMOS NUESTRO PROPSITO ANAL¤
TICO EN DOS TEMAS ESPEC¤FICOS QUE BIEN PODR¤AN VERSE AFECTADOS SUSTANCIALMENTE CON 
LA MENTADA INTEGRACIN .OS REFERIMOS POR SUPUESTO A LA SITUACIN ECONMICA Y A LAS 
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS GALLEGOS EN %UROPA
%N ESTE SENTIDO AUNQUE EN EL PLANO ECONMICO NO SE PERCIBE UN CAMBIO ESPECIAL
MENTE POSITIVO  COMO  LO DEMUESTRA EL HECHO DE QUE MÕS DE  LA MITAD DE  LA MUESTRA 
	 NO NOTARAN NINGUNA MEJORA LA MAYOR¤A DE LOS ENCUESTADOS 	 PERCIBEN QUE 
CON LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5% S¤ HAN MEJORADO SUS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
Y LAS DE SUS DESCENDIENTES .O OBSTANTE ES APRECIABLE EL PORCENTAJE 	 DE LOS QUE 
NO RECONOCEN TAL MEJORA
%N )NGLATERRA Y &RANCIA ES DONDE SE REGISTRA UNA PERCEPCIN MÕS N¤TIDA DE LAS OPOR
TUNIDADES EDUCATIVAS  Y  RESPECTIVAMENTE	 ASOCIADAS A LA INTEGRACIN DE 
NUESTRO PA¤S EN LA 5% EN !LEMANIA ES VISIBLE UNA TENDENCIA DE RESPUESTA MÕS EQUILI
BRADA SI BIEN SIGUEN PREDOMINANDO LOS PERCEPTORES DE UNA RELACIN POSITIVA DE AMBAS 
VARIABLES 9 EN 3UIZA LOS PORCENTAJES QUE SE ALCANZAN EN UNA Y OTRA OPCIN SON PRÕCTI
CAMENTE PAREJOS CON UNA LIGERA VENTAJA DE LA PRIMERA SOBRE LA SEGUNDA PERCEPCIN DE 
MEJORA EDUCATIVA
,AS COORDENADAS EDUCATIVAS DE LOS EMIGRANTES %UROPA COMO REPRESENTACIN
2)% VOL  	
3OBRE ESTE PUNTO PODEMOS CONCLUIR QUE SI BIEN LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5% ES 
VALORADA COMO POSITIVA GLOBALMENTE OBSERVAMOS QUE AUNQUE LOS EMIGRANTES GALLEGOS 
NO HAN ADVERTIDO DEMASIADA MEJORA EN TEMAS ECONMICOS ENTIENDEN QUE S¤ SE HA PRO
DUCIDO UN AVANCE EN LO QUE CONCIERNE A LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
/TRO FACTOR FUNDAMENTAL PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA INTEGRACIN DE NUESTRO PA¤S 
EN EL SENO DE LA #OMUNIDAD %UROPEA PARA EL COLECTIVO EMIGRANTE SE REFER¤A AL ANÕLISIS 
DE SU FORMACIN Y PREPARACIN PROFESIONAL
,OS GALLEGOS QUE  RESIDEN  EN %UROPA  CONSIDERAN QUE  SU  FORMACIN PROFESIONAL  ES 
MEDIA 	 O BAJA 	 Y SLO UN  DE LA MUESTRA CREE QUE ES ALTA $E FORMA 
PARELELA  COMPARANDO  LA  PREPARACIN  PROFESIONAL  DE  ESTAS  PERSONAS  CON  LA  DE  OTROS 
CIUDADANOS DE LA 5% EL  ESTIMAN QUE ES IGUAL A LA DE LOS DEMÕS MIENTRAS QUE LOS 
QUE LA VALORAN COMO INFERIOR 	 AVENTAJAN A LOS QUE SE ATRIBUYEN UNA PREPARACIN 
PROFESIONAL SUPERIOR A LA DE LOS DEMÕS CIUDADANOS COMUNITARIOS 	
%L ANÕLISIS POR PA¤SES DEMUESTRA UNA TENDENCIA SIMILAR A LA GENERAL PARA LOS RESIDENTES 
EN !LEMANIA E )NGLATERRA 3IN EMBARGO LOS DE &RANCIA VALORAN MUY CONTUNDENTEMENTE 
SU PREPARACIN CALIFICÕNDOLA COMO IGUAL O SUPERIOR EN UN  ,A EXPLICACIN DE ESTA 
TENDENCIA HABR¤A QUE BUSCARLA EN LA DISTINTA TRADICIN Y EVOLUCIN T£CNICOPROFESIONAL 
DE ESTAS REGIONES
 0ERCEPCIN Y EXPECTATIVAS DE TIPO EDUCATIVO
%STA CATEGOR¤A  TRATABA DE CONOCER CUAL ERA  LA PERCEPCIN Y  LAS EXPECTATIVAS DE  LOS 
SUJETOS DE LA MUESTRA EN RELACIN CON TEMAS EDUCATIVOS PENSANDO SOBRE TODO EN SUS 
HIJOS VER TABLA 	
%N UNA PRIMERA PREGUNTA SE PED¤A LA OPININ DE LA COLECTIVIDAD GALLEGA EN %UROPA 
ACERCA DEL TRATAMIENTO QUE LES MERECEN A LOS POL¤TICOS LOS FENMENOS EDUCATIVOS Y CULTU
RALES !UNQUE EN GENERAL NO EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS PORCENTUALES EN LAS RESPUESTAS 
ES POSIBLE DISCERNIR ESPECIFICIDADES POR PA¤SES %N !LEMANIA LA CATEGOR¤A MÕS ELEGIDA 
FUE LA REFERIDA A QUE DEBEN HABLAR DE ESTOS TEMAS @CON MÕS FRECUENCIA SEGUIDA MUY DE 
CERCA POR LA RECOMENDACIN DE QUE LO HAGAN @CON MÕS CLARIDAD  Y  RESPEC
TIVAMENTE	 )NGLATERRA PRESENTA UN PANORAMA SINGULAR POR RESIDENCIARSE ALL¤ UNA MAYOR 
DISTANCIA ENTRE LAS RESPUESTAS A LAS DOS PRIMERAS ALTERNATIVAS PUES SON CASI VEINTE LOS 
PUNTOS QUE SEPARAN A LOS QUE PIDEN QUE LOS POL¤TICOS TRATEN LOS TEMAS EDUCATIVOS Y CUL
TURALES @CON MÕS CLARIDAD 	 RESPECTO DE LOS QUE DEMANDAN ESE TRATAMIENTO @CON 
MÕS FRECUENCIA 	 
,OS RESIDENTES EN &RANCIA ELIGEN COMO PRIMERA OPCIN QUE LOS POL¤TICOS HABLEN @CON 
MEJOR CONOCIMIENTO DE CAUSA 	 SEGUIDA CASI CON EL MISMO PORCENTAJE DE LA QUE 
REZA @CON MÕS CLARIDAD 	 0OR ¢LTIMO EN 3UIZA APARECE UNA SECUENCIA EN ORDEN 
MUY SIMILAR A LA OPININ DE LOS GALLEGOS RESIDENTES EN &RANCIA %SCOGEN COMO PRIMERA 
OPCIN LA QUE REFIERE UN ANHELO DE VER A LOS POL¤TICOS TRATAR LO EDUCATIVO Y LO CULTURAL 
CON @MEJOR CONOCIMIENTO DE CAUSA 	 ,A SEGUNDA OPCIN QUE @HABLEN CON MÕS 
CLARIDAD ALCANZA ID£NTICO PORCENTAJE QUE EN TERRITORIO GALO 
/TRA DE LAS CUESTIONES DE ESTE GRUPO TEN¤A COMO OBJETO SABER SI DEBER¤A EXISTIR UN 
ACUERDO SOBRE TEMAS EDUCATIVOS A NIVEL DE TODA LA 5NIN %UROPEA
 -IGUEL ! 3ANTOS 2EGO Y -AR¤A DEL -AR ,ORENZO -OLEDO
2)% VOL  	
0UES BIEN LA OPININ DE NUESTROS @INFORMANTES SE POLARIZA EN TORNO A DOS ALTERNATI
VAS EN CIERTO MODO COMPLEMENTARIAS Y NO CONTRADICTORIAS COMO SON LAS QUE PRESENTAN 
ESA PREOCUPACIN POR LOS TEMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES COMO UNA @ASPIRACIN DESEABLE 
	 O COMO UNA @NECESIDAD URGENTE 	 %L RESTO DE ALTERNATIVAS PUEDE DECIRSE 
SON MERAMENTE RESIDUALES PUESTO QUE NINGUNA LLEGA AL 
5NA TERCERA PREGUNTA DE ESTE GRUPO PRETEND¤A IDENTIFICAR CUAL TIENEN POR PA¤S MÕS 
IDNEO PARA QUE EN SU CASO ESTUDIASEN SUS HIJOS #OMO ERA DE ESPERAR RECORDEMOS SU 
AUTOIDENTIFICACIN COMO EMIGRANTES 	 O COMO EUROPEOS 	 LAS RESPUESTAS 
SE AGRUPAN EN TORNO A DOS ALTERNATIVAS %SPA¶A 	 Y EL PA¤S DE RESIDENCIA ACTUAL 
	 
0OR OTRA PARTE EN EL MARCO DE LO QUE CONOCEMOS COMO FORMACIN LABORAL CONTINUA 
TRATAMOS DE CONOCER SI LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIN DENTRO DE LA EMPRESA RESULTAN 
MODIFICADAS EN FUNCIN DE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN EL CLUB EUROPEO 0UES BIEN LA 
MAYOR PARTE DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 	 CONSIDERAN QUE LAS OPORTUNIDADES @PER
MANECERÕN IGUAL PERCEPCIN SEGUIDA MUY A LARGA DISTANCIA POR LA ALTERNATIVA QUE LAS 
SIT¢A @MÕS ALTAS EN EL FUTURO 	 0OR PA¤SES LOS MÕS OPTIMISTAS RESPECTO DE ESTA CUES
TIN SON LOS RESIDENTES EN !LEMANIA E )NGLATERRA  Y  RESPECTIVAMENTE	
%STE GRUPO SE CIERRA CON UNA QUE TRATA DE INDAGAR LA OPININ DE LOS EMIGRANTES SOBRE 
LA NECESIDAD DE MANTENER NUESTRAS DIFERENCIAS EDUCATIVAS Y CULTURALES EN EL SENO DE LA 
5NIN
$E LAS RESPUESTAS SE DEDUCE QUE ES CRITERIO DE LA MAYOR¤A TANTO A NIVEL GLOBAL COMO 
POR PA¤SES QUE ESAS DIFERENCIAS DEBEN CONSERVARSE !S¤ A NIVEL GENERAL EL  MANI
FIESTA QUE DEBEN MANTENERSE @SIN DUDA 	 O EN SU @MAYOR PARTE 	 0OR PA¤SES 
ESTE PORCENTAJE VAR¤A DESDE EL  COMO COTA MÕS ALTA ALCANZADA EN &RANCIA HASTA EL 
 LOCALIZADO EN !LEMANIA COMO COTA MÕS BAJA SITUÕNDOSE )NGLATERRA Y 3UIZA EN 
POSICIONES INTERMEDIAS $EBE DESTACARSE TAMBI£N EL PORCENTAJE DE LOS QUE RESPONDEN 
QUE @NO DEBEN CONSERVARSE TALES DIFERENCIAS EL  A NIVEL GLOBAL SUBIENDO HASTA EL 
 EN LOS RESIDENTES EN 3UIZA Y EL  PARA LOS QUE ESTÕN EN !LEMANIA ALCANZANDO 
CIFRAS YA RESIDUALES EN )NGLATERRA Y &RANCIA
 %DUCACIN Y POL¤TICA EUROPEA PARA LA CONVIVENCIA
,A ¢LTIMA DE LAS CATEGOR¤AS QUE SUPUSO AGRUPACIN DE CUATRO ¤TEMS VER TABLA 	 
BIEN SE PODR¤A EXTENDER EN SU ROTULACIN A LAS PERSPECTIVAS ASOCIADAS CON EL DESARROLLO 
COM¢N COMO CONSECUENCIA DE ESA TERICA TOMA DE CONCIENCIA CAPAZ DE PODER ARRASTRAR 
CONSIGO UNA PERCEPCIN POSITIVA DEL ESFUERZO PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO EN LA COMPLICADA 
TAREA DE CONSTRUCCIN POL¤TICA DE %UROPA
$E ACUERDO CON LA LECCIN Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA PLETRICA DE FACTORES Y CIR
CUNSTANCIAS MÕS VINCULADAS AL CONFLICTO ENTRE PUEBLOS Y CULTURAS QUE AL ENCUENTRO DE 
IDEAS VALORES Y ACTITUDES EN UNA V¤A DE UNIN CONSENSUADA Y PACTADA SEG¢N CRITERIOS DE 
RESPETO A LAS EVIDENTES DIFERENCIAS NACIONALES Y REGIONALES LA NUEVA %UROPA ES PRODUCTO 
DE UNA FIRME VOLUNTAD AS¤ DESEAMOS CREERLO	 DE COLABORACIN A PARTIR DE LOS NUMEROSOS 
VECTORES IDEOLGICOS CON EL PLURALISMO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO ASPECTOS NUCLEARES 
DE IDENTIFICACIN QUE CONFORMAN NUESTROS SISTEMAS SOCIALES EN LOS PA¤SES DE LAS RIBERAS 
ATLÕNTICA Y MEDITERRÕNEA DE ESTA PARTE DEL GLOBO
,AS COORDENADAS EDUCATIVAS DE LOS EMIGRANTES %UROPA COMO REPRESENTACIN
2)% VOL  	
$ADA  LA ESPECIAL  SENSIBILIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA ASOCIADA EN NUESTRAS  FRONTERAS 
AL HECHO DE LA DIVERSIDAD £TNICA QUE CARACTERIZA EL  TEJIDO POBLACIONAL  TEN¤AMOS MUY 
INTERIORIZADO EL DESEO DE INDAGAR SOBRE LA CUESTIN DE LA MEJOR ARTICULACIN DE LA CONVI
VENCIA EN %UROPA .O OBSTANTE ESTIMAMOS CONVENIENTE INICIAR ESTE RECORRIDO PULSANDO 
LA OPININ DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA SOBRE LA POSIBLE INTEGRACIN POL¤TICA O LO QUE ES 
LO MISMO LA FUTURA CONSTITUCIN DE UNOS %STADOS 5NIDOS DE %UROPA
%N ESTE PUNTO DEL ANÕLISIS LOS PORCENTAJES DE LOS QUE S¤ CREEN EN LA FUTURA INTEGRACIN 
EUROPEA Y DE LOS QUE NO ESTÕN BASTANTE EQUILIBRADOS AUNQUE CON SIETE PUNTOS DE VENTAJA 
DE LOS PRIMEROS 	 SOBRE LOS SEGUNDOS 	 %S DECIR S¤ CREEN EN LA POSIBILIDAD 
CITADA 
4AL DISPONIBILIDAD SE VE ASIMISMO REFLEJADA EN LA IMPORTANCIA QUE LE CONCEDEN A LAS 
ELECCIONES AL 0ARLAMENTO %UROPEO YA QUE SON CASI EL SETENTA POR CIEN QUIENES CONSIDERAN 
QUE SE TRATA DE UNAS ELECCIONES COMO CUALQUIER OTRA SI BIEN SOBREPASA EL  EL N¢MERO 
DE PERSONAS QUE PIENSAN QUE ESTAMOS DELANTE DE UN PROCESO ELECTORAL VERDADERAMENTE 
SIGNIFICADO EN CONTRASTE CON EL  PARA LOS QUE ESE PROCESO REPRESENTA UNO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS MENOS IMPORTANTES DENTRO DE LA REALIDAD POL¤TICA COLECTIVA QUE AFECTA 
A LOS EUROPEOS
3IN EMBARGO CUANDO SE LES PREGUNTA ACERCA DEL ESCENARIO MÕS PROPICIO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN LA COMUNIDAD EUROPEA SE APRECIA QUE UN   ESTÕN A FAVOR DE QUE SE 
RESIDENCIE TAL PODER TANTO EN LA 5% COMO EN LOS %STADOS MIEMBROS SIENDO PRÕCTICAMENTE 
SIMILAR LA TASA PORCENTUAL ACUMULADA QUE ADJUDICAR¤AN ESA FACULTAD A LAS INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO DE LA 5NIN EN EXCLUSIVA Y A LOS %STADOS MIEMBROS TAMBI£N DE MANERA 
UNILATERAL QUEDANDO APENAS EN UN  LA DE LOS QUE CREEN MÕS RECOMENDABLE QUE SEAN 
LAS MISMAS 2EGIONES EXISTENTES EN LOS PA¤SES DE LA 5NIN LAS QUE EJERZAN ESE PODER
$E OTRO  LADO DADA  LA  ESPECIAL PROBLEMÕTICA  SOCIOEDUCATIVA VINCULADA AL  INEQU¤
VOCO HECHO DE LA DIVERSIDAD £TNICOCULTURAL NOS INTERESABA INDAGAR SU PARECER SOBRE 
LAS POSIBLES CONDICIONES PARA LA SUPERACIN DE LOS BROTES DE RACISMO QUE A¢N PERDURAN 
EN EL #ONTINENTE ,O QUE SE SUBRAYA COMO PRIMERA MEDIDA ES LA NECESIDAD DE MEJORES 
POL¤TICAS DE INTEGRACIN SOCIAL 5NA REIVINDICACIN QUE COMO MEDIA SE SIT¢A EN EL  
DE  LAS CONTESTACIONES Y QUE VA SEGUIDA PERO A CASI QUINCE PUNTOS DE DISTANCIA POR 
LA APUESTA DE UNA MAYOR Y SUPONEMOS QUE MEJOR CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DE LOS 
DISTINTOS PA¤SES LO QUE SIN DUDA INFLUIR¤A DE MODO EDIFICANTE EN EL CONOCIMIENTO DE 
OTROS PUEBLOS ASPECTO QUE APARECE EN EL TERCER PUESTO DE LAS CONDICIONES CONSIDERADAS 
3E QUEDA EN EL ¢LTIMO LUGAR DENTRO DEL ABANICO DE POSIBLES SOLUCIONES LA DE APROBAR 
MAYORES LIMITACIONES A LA ENTRADA DE PERSONAS
,AS TEOR¤AS MÕS DESTACADAS LO MISMO QUE IMPORTANTES INFORMES /.5 #ONSEJO DE 
%UROPA 5NESCO ETC	 HAN RECALCADO LA RELEVANCIA ESTRAT£GICA DE LA ESCUELA COMO INSTITU
CIN ADECUADA PARA LLEVAR A EFECTO POL¤TICAS EFECTIVAMENTE PREVENTIVAS EN EL ÕMBITO DEL 
APRENDIZAJE CULTURAL Y DE LA CONVIVENCIA 3ANTOS 2EGO 	
4AL FUE EL MOTIVO DE QUE PREGUNTÕRAMOS DIRECTAMENTE POR EL PATRN PERCEPTIVO QUE 
ORIENTA SU OPININ SOBRE ALGUNOS FACTORES ENTRONCADOS CON LA LABOR DE LA ESCUELA Y QUE 
PUDIERAN SERVIR PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA INTER£TNICA Y DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIO
CULTURALES EN LOS PA¤SES EUROPEOS
6ISTO EL  TEMA DESDE EL CONJUNTO DE LOS TERRITORIOS OBJETO DE ESTUDIO  LA ALTERNATIVA 
MÕS FAVORECIDA ES QUE @LAS FAMILIAS ELEVARAN SU PARTICIPACIN EN LOS CENTROS ESCOLARES 
 -IGUEL ! 3ANTOS 2EGO Y -AR¤A DEL -AR ,ORENZO -OLEDO
2)% VOL  	
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  %N LA TABLA RESUMEN HEMOS DESESTIMADO PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE .3.# LO QUE EXPLICA QUE EN 
ALGUNOS CASOS LA SUMA DE TODAS LAS OPCIONES NO ALCANCE EL 
,AS COORDENADAS EDUCATIVAS DE LOS EMIGRANTES %UROPA COMO REPRESENTACIN
2)% VOL  	
	 3IN EMBARGO UN ANÕLISIS POR PA¤SES DENOTA COMO &RANCIA OCUPA EL PRIMER LUGAR 
EN LA PREFERENCIA OPCIONAL LA QUE ALUDE A LA NECESARIA SENSIBILIDAD PROFESORAL HACIA LAS 
DIFERENCIAS 	 MIENTRAS QUE EN EL 2EINO 5NIDO LA PRIMAC¤A DE LAS RESPUESTAS ES 
PATRIMONIO DE AQUELLA QUE DEMANDA LA UNIN Y NO LA SEPARACIN POR CUALQUIER MEDIO 
ABIERTO O SOLAPADO DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS CON ORIGEN DIFERENTE 	 0ARECIDA 
SITUACIN ES LA QUE SE OBSERVA EN EL CASO DE !LEMANIA
'LOBALMENTE Y  EN  CADA UNO DE  LOS PA¤SES  LA POSIBILIDAD DE QUE  LAS AUTORIDADES 
CASTIGUEN COMPORTAMIENTOS INAPROPIADOS COMO RESORTE FACILITADOR DE LA CONVIVENCIA 
RECAUDA BASTANTE MENOS FAVOR AUNQUE ESO S¤ NUNCA BAJA DEL ONCE POR CIEN
 !NÕLISIS COMPARADO
%N UN SEGUNDO MOMENTO DEL ANÕLISIS DE LOS DATOS Y A LA LUZ DE LOS RESULTADOS OBTE
NIDOS EN EL ESTUDIO DESCRIPTIVO PROCEDIMOS A LA EVALUACIN COMPARADA DE ESTAS TRES 
VARIABLES MEDIANTE LA PRUEBA DE #HICUADRADO Y +OLMOGOROV3MIRNOV 0ARA ELLO RECU
RRIMOS AL ANÕLISIS COMPARADO DE LOS QUINCE ¤TEMS QUE DEFINEN LAS VARIABLES MENCIONADAS 
TOMANDO SIEMPRE COMO MARCO DE REFERENCIA LA NACIN EL SEXO LOS A¶OS DE RESIDENCIA LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS Y EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 4ODAS ELLAS LAS ENTENDEMOS COMO 
VARIABLES FUNDAMENTALES PARA PODER ESTUDIAR LAS DIFERENCIAS EN LAS RESPUESTAS QUE EN 
TORNO A  LAS CUESTIONES ALUDIDAS HAN PROPORCIONADO NUESTROS PAISANOS CON RESIDENCIA 
ESTABLE EN !LEMANIA )NGLATERRA &RANCIA Y LA 2EP¢BLICA (ELV£TICA
4!",! 
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3EXO
0REPARACIN PROFESIONAL  
3UPERACIN BROTES DE RACISMO  
3ENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA
0A¤S PREFERENTE ESTUDIOS HIJOS  
0REPARACIN PROFESIONAL  
,A COMPARACIN DE VARIABLES PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACIN DEL  OFRECE UN PERFIL 
GEN£RICO EN EL QUE SOBRESALE LA NO SIGNIFICATIVIDAD DE LA RELACIN ESTAD¤STICA ENTRE VARIA
BLES  3IN  EMBARGO  SON  DIGNAS  DE MENCIN  UNA  SERIE  DE  RELACIONES  ESTAD¤STICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS VER TABLA 	
 -IGUEL ! 3ANTOS 2EGO Y -AR¤A DEL -AR ,ORENZO -OLEDO
2)%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  ,A VARIABLE NACIN MANTIENE UNA  RELACIN ESTAD¤STICAMENTE  SIGNIFICATIVA CON  LA 
SITUACIN ECONMICA LA MEJORA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS GALLEGOS Y DE 
SUS DESCENDIENTES EN LOS PA¤SES DE LA 5% Y LA PREPARACIN PROFESIONAL
  4AMBI£N EXISTEN DIFERENCIAS ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS EN LAS OPINIONES DE 
MUJERES Y HOMBRES SEXO	 DE LA MUESTRA SOBRE SU PREPARACIN PROFESIONAL EN RELA
CIN A OTROS CIUDADANOS DE LA 5NIN Y POR LO QUE RESPECTA A LA SUPERACIN DE LOS 
BROTES DE RACISMO
  ,A VARIABLE A¶OS DE RESIDENCIA EN EL PA¤S DE ACOGIDA TIENE UNA RELACIN ESTAD¤STICA
MENTE SIGNIFICATIVA CON LA VALORACIN DE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5% Y CON 
EL MANTENIMIENTO DE NUESTRAS DIFERENCIAS EDUCATIVAS Y CULTURALES
  0OR SU PARTE LA VARIABLE ESTUDIOS PRESENTA UNA RELACIN ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFI
CATIVA CON LA FORMACIN PROFESIONAL
 /BSERVAMOS POR ¢LTIMO COMO EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA MANIFIESTA DIFERENCIAS 
ESTAD¤STICAMENTE SIGNIFICATIVAS EN RELACIN A LA PREPARACIN PROFESIONAL Y LA ELEC
CIN DE PA¤S PARA EL ESTUDIO DE SUS HIJOS
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN EDUCATIVA Y SOCIO-CUL-
TURAL
5NA VEZ REALIZADOS LOS CORRESPONDIENTES ANÕLISIS E INTERPRETADOS LOS DATOS OBTENIDOS 
EN LA INVESTIGACIN ES CONVENIENTE PROCEDER A LA DERIVACIN DE LAS CONCLUSIONES Y PRO
PUESTAS DE ACCIN EDUCATIVA Y SOCIOCULTURAL QUE NOS HAN PARECIDO MÕS PERTINENTES SIN 
QUE ELLO SUPONGA UN CIERRE DEFINITIVO SOBRE LAS CUESTIONES PRINCIPALES EN UN CAMPO DE 
ESTUDIO SIEMPRE CARACTERIZADO POR SU MULTIDIMENSIONALIDAD
%N PRIMER T£RMINO APORTAREMOS UNA SERIE DE CONCLUSIONES GENERALES CUYA INTENCIN 
ES LA DE FACILITAR LA COMPRENSIN GLOBAL DEL TRABAJO RECUPERANDO UNA VISIN CONJUNTADA 
DE LA REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO PARA PASAR SEGUIDAMENTE A REFERIR ALGUNAS PROPUESTAS 
DE ACCIN EDUCATIVA Y SOCIOCULTURAL
  ,A INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5NIN %UROPEA RECIBE UNA CONSIDERACIN FAVORABLE 
,OS MÕS ENTUSIASTAS CON EL PROYECTO EUROPEO SON LOS EMIGRANTES EN )NGLATERRA 
SEGUIDOS  A  CORTA DISTANCIA DE  LOS  RESIDENTES  EN  &RANCIA  Y !LEMANIA  %N  3UIZA 
PARECEN VIVIR QUIENES MENOS SIMPATIZAN CON LA INTEGRACIN DE NUESTRO PA¤S EN LA 
5NIN 
  0ARA LOS SUJETOS DE LA MUESTRA LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN LA 5NIN HA CONLLEVADO 
UN AUMENTO DE SUS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS LO QUE SE APRECIA PARTICULARMENTE 
EN EL CASO DE LOS RESIDENTES EN )NGLATERRA Y &RANCIA
  ,A EXPERIENCIA DE VIDA HA FAVORECIDO LA MEJORA DE ACTITUDES Y DISPOSICIONES CON
VIVENCIALES CON OTROS PUEBLOS Y CULTURAS CONTRIBUYENDO A LA INTEGRACIN SOCIO
CULTURAL DE LOS MIEMBROS DE LA COLECTIVIDAD %STA INTEGRACIN NO SE DEBE ENTENDER 
COMO ASIMILACIN CULTURAL  TENIENDO EN CUENTA EL GRADO DE ACERCAMIENTO A  LOS 
CENTROS Y SOCIEDADES DE ORIGEN
  ,A MEJORA ACTITUDINAL HACIA LA CONVIVENCIA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL SE MANIFIESTA 
EN EL AUMENTO DEL GRADIENTE DE EXPECTATIVA POSITIVA HACIA EL VALOR ESTRAT£GICO DE 
LA EDUCACIN Y LA FORMACIN
,AS COORDENADAS EDUCATIVAS DE LOS EMIGRANTES %UROPA COMO REPRESENTACIN
2)% VOL  	
  ,AS POL¤TICAS DE INTEGRACIN SOCIAL Y LAS ESTRATEGIAS CONVIVENCIALES EN LA ESCUELA 
REPRESENTAN EL MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA TOLERANCIA EL MULTICULTURALISMO EN 
%UROPA Y LA SUPERACIN DE LOS BROTES DE RACISMO
  %N CUANTO AL PAPEL DE LA ESCUELA Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL VIEJO CONTINENTE 
NUESTRA COMUNIDAD EMIGRANTE APUESTA POR UNA MAYOR PARTICIPACIN DE LAS FAMI
LIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES POR LA UNIN DE ALUMNOS DE DISTINTO ORIGEN Y POR 
ELEVAR LA SENSIBILIDAD DE LOS PROFESORES HACIA LAS DIFERENCIAS £TNICOCULTURALES
  &INALMENTE LA INTEGRACIN DE %SPA¶A EN EL CONCIERTO EUROPEO NO ES BICE PARA 
CONSTATAR LA NECESIDAD DE CONSERVACIN DE NUESTRAS DIFERENCIAS EDUCATIVAS Y CUL
TURALES EN EL MARCO DE LA 5NIN 
#ON TODOS LOS DATOS ANÕLISIS Y EXPERIENCIAS ACUMULADAS A LO LARGO DE ESTUDIOS EN 
ESTA  L¤NEA NOS PERMITIMOS PLANTEAR  LAS  SIGUIENTES PROPUESTAS DE  ACCIN  EDUCATIVA Y 
SOCIOCULTURAL
  #ONOCER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES CULTURALES QUE VIVEN EN 
LOS PA¤SES DE LA 5% IMPLICA RESPETO Y CONSIDERACIN HACIA UN ANÕLISIS PEDAGGICO 
PERSPECTIVA EN LA QUE ESOS PROBLEMAS COBRAN UN SENTIDO Y POSIBLEMENTE LA ¢NICA 
DESDE LA QUE ES FACTIBLE PROYECTAR SOLUCIONES DE FUTURO
  3UGERIMOS LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTERCULTURAL QUE PUEDA IR IMPREGNANDO 
LA ACCIN EDUCATIVA POR PARTE DE LOS %STADOS INCIDIENDO DE MANERA ESPECIAL EN 
LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS COMUNIDADES DIFERENCIADAS EN CADA UNO DE LOS 
PA¤SES 
  0ROPUGNAMOS UN MAYOR APOYO A  LA  LABOR EDUCATIVA RELACIONADA CON LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS EUROPEOS CON PARTICULAR £NFASIS EN LAS 4ECNOLOG¤AS DE LA )NFORMACIN 
Y LA #OMUNICACIN 4)#	 0ENSANDO SOBRE TODO EN LAS 3EGUNDAS 'ENERACIONES 
SER¤A ¢TIL CONTAR CON ALG¢N ORGANISMO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE UNA OFERTA DE 
ESTUDIOS A TRAV£S DE LA 2ED
  (EMOS DE PENSAR EN EL DISE¶O DE NUEVAS ACCIONES A FIN DE AVANZAR EN LA INTER
VENCIN SECTORIAL Y DINAMIZAR LA PARTICIPACIN DESDE LOS CENTROS Y SOCIEDADES QUE 
AYUDAN A UNA MEJOR CONVIVENCIA ENTRE EUROPEOS 
  !YUDAR  A  ESTE  TIPO DE  ASOCIACIONES PUEDE  FAVORECER UNA MAYOR  CAPACIDAD DE 
INTEGRACIN SOCIOCULTURAL Y POSIBILITAR LA ESTRUCTURACIN DE UN MAYOR N¢MERO DE 
ACTIVIDADES DE EDUCACIN NO FORMAL RELACIONADAS CON LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN 
%UROPA 
  #REEMOS CONCRETAMENTE QUE EL PAPEL DE ESTOS #ENTROS Y 3OCIEDADES #ULTURALES 
PODR¤A PLANTEARSE COMO VINCULADO A  ASPECTOS
  3ER !GENCIAS DE )NFORMACIN
 #ONFIGURARSE COMO &UNDACIONES CAPACES DE ESTIMULAR  LA PARTICIPACIN Y EL 
ASOCIACIONISMO COMUNITARIO
  %STRUCTURAR SU LABOR COMO CENTROS DE FORMACIN Y ORIENTACIN EN TODOS AQUE
LLOS ASPECTOS QUE PUEDAN CONTRIBUIR A LA MEJOR INSERCIN SOCIOLABORAL EN ESTE 
MARCO DE REFERENCIA INTRAEUROPEO
%STAMOS PERSUADIDOS EN FIN DE LA UTILIDAD SOCIAL QUE CONLLEVA EL APOYO A PROGRA
MAS Y L¤NEAS DE INVESTIGACIN SOBRE LAS GRANDES CUESTIONES QUE EN EL ORDEN EDUCATIVO 
 -IGUEL ! 3ANTOS 2EGO Y -AR¤A DEL -AR ,ORENZO -OLEDO
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 VOL  	
PREOCUPAN A LAS COMUNIDADES CULTURALES FORJADAS AL COMPÕS DE FLUJOS MIGRATORIOS EN 
PA¤SES DEL ENTORNO EUROPEO SOBRE TODO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA CONSERVACIN Y 
PROMOCIN DE SUS SE¶AS DE IDENTIDAD EN UNA %UROPA CUYA ESENCIA DE SER Y DE PERMA
NECER ES PRECISAMENTE LA DIVERSIDAD 
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